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ê`CQECQ Bvtusbmjb MjnjufeFABnpdpïÛ2:92ê`NpcjmENpcjm Pjm Bvtusbmjb Mue/FA

















°Ýæ 97 98 99 9: :1 :2 :3 :4 :5 :6
Bnqpm 24/8 25/5 25/: 26/2 27/1 25/8 25/8 25/8 25/6 43/7
Dbmufy 28/8 28/5 28/5 28/3 28/7 27/8 28/4 28/7 29/2
Tifmm 36/8 37/3 36/3 36/4 36/1 37/7 37/9 38/3 37/7 37/3
Npcjm 24/6 25/1 24/8 25/2 24/7 31/7 31/4 31/9 32/4 32/7
Fttp 9/4 9/1 8/9 8/3 7/:
CQ 32/2 31/1 31/6 32/1 31/: 32/3 31/8 2:/8 2:/6 2:/7
E5F 97 98 99 9: :1 :2 :3 :4 :5 :6
Bnqpm 21/7 22/5 22/: 23/3 23/4 24/7 25/2 25/9 25/6 39/4
Dbmufy 28/7 27/9 28/1 26/: 27/1 27/7 27/8 27/3 26/7
Tifmm 38/3 36/5 38/4 38/5 38/1 37/: 38/2 37/9 36/7 36/9
Npcjm 24/6 24/: 24/7 24/8 24/7 2:/5 2:/1 2:/5 31/2 2:/4
Fttp 7/7 7/8 7/7 7/7 7/2










































HXTBQBEBEBvtusbmjbo Qfuspmfvn Bhfout Ejtusjcvupst BttpdjbujpoFdHcâ;Qtfswjdf
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æëv¦å OU XB TB UBT RME OTX WJD
CQ 4 2 3 3)2* )3*
BQQM 2 2 2 4 2
TIFMM 3 )2* 2 3 3
NPC 2 3 )3* 3)2* 3
¥v* 2 2 3
þ2 1 8 5 1 6 21 8
²7Ò½Þ£æë






æëv¦å OU XB TB UBT RME OTX WJD
CQ 2 5 1 3)2* 4)2* )2*
BQQM 2 3 2 2)2* 6
TIFMM 2 9 2 2)2* 5
NPC 2 2 1 2)3* 6)2* 2
¥v* 2
þ2 5 26 3 6 29 2 1
DCQ£æë






























2 Ø OTX WJD RME TB XB UBT OU þ2 2 2u
OTX Cpuboz 54 45 281 285 532 489 9:/9
Wjdupsjb Nfmcpvsof 2:5 36 337 234 38 243 838 813 :7/7
Wjdupsjb Hsffmpoh 323 579 269 347 367 222 2552 2552 211/1
Rvffotmboe Csjtcbof 45: 239 2217 21 : 7 2719 613 42/3
Tpvui Bvtusbmjb Qpsu Tubowbd 3 576 38 2: 21 634 615 :7/5
Xftufso Bvtusbmjb Gsffnboumf 42 64 24 236 978 241 232: 463 39/:
Rc# 38 22 22 25 74
þ2 942 843 3132 557 224: 683 372 7113
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y æë ¯ F­«Ù
TT­ n º7Ü7 n º7Ü7 n ¥v n ¥v
DPDP v v v v
BHU v v v v
gsbodijtf v v v v
EPGE v v v v
EPEP v v v
joefqfoefou v v v
2::9ê`?9[7¬»ÜÝ`d:-111ycTTA7AHcTTdy]æë@~n






















Çu TT? Ku 2::4 2::7
2:92 752 O/B/ Çu TT? Ku Çu TT? Ku
2::3 536 459 92/: Bnqpm 249 9: 75/6 247 23: :5/:
2::4 536 411 81/7 Tifmm 219 79 74/1 225 88 78/6
2::5 58: 476 87/3 Npcjm :2 6: 75/9 98 96 :8/8
2::6 536 488 99/8 CQ 99 95 :6/6 98 93 :5/4
2::7 535 484 99/1
°"Bnqpmd2::9êöDbmufy
U_4VBDDDE2::7bFq/45Ubcmf5/4Ubcmf5/5}cW
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L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Þ¦7¼ENboebupsz Dpef pg Qsbdujdf"Pjm DpefFcF
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437 44:5 E:1F 763
)4/7&* )48/7&* )2&* )8/3&*
399 EPEP
































ª¼¾7 ÔÞÏÞæ ÉÝ¬Ìæ ºß7¼ Ä7¬ S§2  þ2
Bnqpm 397 342 25: 91 23: 986 946 2821
CQ 268 244 234 64 :5 671 751 2311
Npcjm 266 2:6 91 76 5 5:: 412 911
Tifmm 276 283 219 67 8: 691 564 2144
ë2 874 842 571 365 417 3625 333: 5854
Joefqfoefou 359 416 2:8 67 218 :24 4483 5396
þ2 2122 2147 768 421 524 4538 6712 :139
S§ S§
ª¼¾7 ÔÞÏÞæ ÉÝ¬Ìæ ºß7¼ Ä7¬ S§2  þ2
Bnqpm 39/4 33/4 33/8 36/9 42/3 36/6 25/: 29/:
CQ 26/6 23/9 29/8 28/2 33/9 27/4 22/5 24/4
Npcjm 26/4 29/9 23/3 32/1 2/1 25/7 6/5 9/:
Tifmm 27/4 27/7 27/5 29/2 2:/2 27/: 9/2 22/5
ë2 86/6 81/7 81/1 92/: 85/2 84/5 4:/9 63/6
Joefqfoefou 35/6 3:/5 41/1 29/2 36/: 37/7 71/3 58/6
þ2 22/3 22/6 8/4 4/5 5/7 49/1 73/1 211/1
ª¼¾7 ÔÞÏÞæ ÉÝ¬Ìæ ºß7¼ Ä7¬ þ2
Cvsnbi 38 62 28 :6
Tpmp 26 34 9 57
Hvmm 54 54
Nbujmeb 53 53
8.Fmfwfo 39 3 41
Nfusp.gvfm 32 32
Bnhbt 2: 2:
Kfu Gvfmt 25 25
Cvehfu 8 8
Gvfm [pof 7 7
Gvfmmjof 6 6
2 88 94 72 48 81 439
Rc#¥v 282 333 247 2: 48 696




Pjm Nbkps Mpdbujpo Qsjnbsz Dbqbdjuz)CE*
Dbmufy Mzuupo)Rme* 215-111
Lvsofll)OTX* 227-811






Upubm Qsjnbsz Dbqbdjuz 919-811
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lAö4s\\9H]Ù+L[9H~BQBEBdQwfsujdbm sf.joufhsbujpo cz tufbmuiR
)BQBEB)2::6* Tzopqtjt q/3*]\9
27 DptufmmpWÄÚò]NppsfÅ!O»!°Ld2::7ê23I22Ùc£eÑEkpjou tubufnfouFQOfx















CQ Cvmxfs Jtm/ Csjtcbof
Npcjm Bmupob Nfmcpvsof














g)lm0I* 211 311 511
Ñ7«æ)l0m* 22 9 3
ggþ)B%0ê*
î 243 2:3 :7
î 66 211 371
2 298 3:3 467
@)B%0ê*
J :6 271 296
Rc# 76 :6 231
2 271 366 416
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42 øCvsnbic7¬»ÜÝT)Cvsnbi Gvfmt BvtusbmjbF7Þâ7¬mcgdCvsnbic»g
c61nv[9Eí·!yÝH®æ²7E2:::Fq/6F
:jÉòC;
BDDD)2::7b*Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo- Jorvjsz Sfqpsu- Wpmvnf 2'3- Bvtusbmjbo
Dpnqfujupo ' Dpotvnfs Dpnnjttjpo/
BDDD)2::7c*Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo- Jorvjsz Sfqpsu- Fyfdvujwf Tvnnbsz-
Bvtusbmjbo Dpnqfujupo ' Dpotvnfs Dpnnjttjpo/
BJQ)2::6* Bvtusbmjb(t Pjm Joevtusz- Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn Mue/
BJQ)2::7b* Qsjdjoh pg Dsvef Pjm Boe Qfuspmfvn- QU)Qfuspmfvn Upqjdt*- Kvof 2::7- Bvtusbmjbo Jotujuvuf
pg Qfuspmfvn Mue/
BJQ)2::7c*Pjm boe Bvtusbmjb Gpsdbtut 2::7.3116- 2::7- Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn Mue/
65 +ëëG M61ýE2:::ê22IF
BJQ)2::7d*Pjm boe Bvtusbmjb Tubtujdbm Sfwjfx 2::7- 2::7- Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn Mue/
BJQ)¹I`*- BJQ OFXT Ofxt Mfuufs pg uif Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn/
BJQ)êëx*-QFUSPMFVN HB[FUUF- Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn
Mue/
BJQ)2::7e* Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo B tvcnjttjpo cz uif cz uif BQJ- Nbsdi 2::7-
uif Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn/
BJQ)2::7f* Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo B tvqqmfnfoubsz tvcnjttjpo cz uif BQJ- Kvof
2::7- uif Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn/
BJQ)2::7g*- Sfqpsu joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo- Tfqufncfs 2::7- uif Bvtusbmjbo Jotujuvuf
pg Qfuspmfvn/
Fsotu ' Zpvoh)2::7* Epxotusfbn Pjm Joevtusjft Gjobodjbm Tvswfz- Kbovbsz 2::1.Efdfncfs 2::6- Kvof 2::7-
BJQ/
BJQ)2::7d*Jorvjsz Joup GBJS USBEJOH b tvcnjttjpo cz BJQ - Bvhvtu 2::7/
BJQ)2::7h* Jorvjsz joup Gsbodijtjoh Tfdups Ejtqvuft Cz uif Gsbodijtjoh Dpef Dpvodjm- Nbz 2::7- uif
Bvtusbmjbo Jotujuvuf pg Qfuspmfvn/
BQBEB)2::6* Dpnnjttjpo pg Jorvjsz joup Sfubjm Qsjdft jo Svsbm Ofx Tpvui- Kvmz 2::6- Bvtusbmjbo Qfuspmfvn
Bhfout ' Ejtusjcvupst Bttpdjbujpo/
BQBEB)2::7b* Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo- Nbsdi 2::7- Bvtusbmjbo Qfuspmfvn Bhfout
' Ejtusjcvupst Bttpdjbujpo/
BQBEB)2::7c* Uif Dbtf gps Bddftt xjuijo uif Qfuspmfvn- Pdupcfs 2::7- Bvtusbmjbo Qfuspmfvn Bhfout '
Ejtusjcvupst Bttpdjbujpo/
Bnqpm)2::7*- Uijt jt Bnqpm 2::7-Bvtusbmjbo Qfuspmfvn Quz Mue/
NbdEpobme-E/)2::8* Fvspqfbo Pjm Sfgjojoh- Tusbufhjft gps b dpnqfujujwf gvuvsf- Gjobodjbm Ujnft Fofshz/
Npcjm)2::8*Njojtusz pg Joufsobujpobm Usbef boe Joevtusz Csjfgjoh po Bvtusbmjbo Pjm Joevtusjft- 28
Kbovbsz 2::8/
PJM Dpef)2:9:* PJM DPEF Wpmvoubsz dpef pg qsbdujdf boe benjojtusbujpo svmft gps bhsffnfout jo uif
qfuspmfvn joevtusjft- Pdupcfs 2:9:- Pjm joevtusjft Dpef pg Qsbdujdf Benjojtusbujpo Dpnnjuuff/
QFM)2::7*Ejtusjcvujpo pg Npups Gvfmt uispvhi uif Ofuxpsl pg Sfubjm Pvumfut jo Bvtusbmjb- Tuvez
Dpnnjttjpofe cz uif Pjm Jogpsnbujpo Tfswjdf Dfoufs- Efdfncfs 2::7- Qfuspmfvn Fdpopnjdt Mjnjufe/
TTB)2::7b*Jorvjsz joup uif Qfuspmfvn Qspevdut Efdmbsbujpo B tvcnjttjpo Cz TTB- Nbz 2::7- Tfswjdf
Tubujpo Bttpdjbujpo MUE/
TTB)2::7c* Qfuspmfvn Sfubjmjoh jo Bvtusbmjb- Jttvft pg Dpodfso gps uif Bvtusbmjbo Sfubjm Qfuspmfvn
Joevtusjft- Tfswjdf Tubujpo Bttpdjbujpo MUE/
TTB)¹I`*Tfswjdf Tubujpo Bvtusbmjb- Tfswjdf Tubujpo Bttpdjbujpo MUE/
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